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ABSTRAK 
 Solar air heater adalah alat yang digunakan untuk memanaskan udara 
menggunakan media plat penyerap yang mengumpulkan energi matahari dan kemudian 
dikonveksikan ke udara terkontrol. Solar air heater secara luas digunakan untuk 
memanaskan udara dalam rumah serta proses pengeringan hasil pertanian. Salah satu 
metode untuk meningkatkan efisiensi solar air heater adalah dengan menambahkan 
kekasaran buatan yang bertujuan meningkatkan perpindahan panas dari plat penyerap ke 
udara tanpa menimbulkan rugi gesek yang tinggi. Penelitian dini bertujuan untuk menguji 
performa solar air heater dengan kekasaran buatan tipe v-down continuous ribs. Variabel 
yang diuji adalah penampang kawat berbentuk persegi dan segitiga dengan sudut serang 
45°, 60°, dan 75° pada bilangan Reynold 3800-18.000. Nilai yang diteliti pada 
penelitian ini adalah nilai Nusselt, faktor gesekan, serta penurunan tekanan. Penelitian 
dilakukan secara simulasi tiga dimensi dengan menggunakan Ansys Fluent. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profil dengan performa terbaik untuk meningkatkan 
perpindahan panas tanpa menimbulkan rugi gesek yang tinggi adalah profil segitiga. Kedua 
profil memiliki performa maksimum pada sudut serang 60°. 
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